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INLEIDING.
Een vluchtig overzicht over de indeeling der hoofdstukken wekt
mogelijk den indruk, dat de bewerkte stof van zeer hererogenen
aard is. Toch is dit slechts schijnbaar het geval. Immers, her ver-
hoogt, naar ik meende, de waarde van deze studie, dat niet slechts
een groep in het onderzoek werd betrokken, waar de klinische
psychiater zonder moeite een diagnose stelt, maar daarnaast werden
als vergeli jkingsobjecten enkele religieuze gemeenschappen van pri-
mitief karakter nader onderzocht. Hoewel in vele spirit istische
groepen reeds een verschuiving is ingetreden naar verstarring en
traditionalisme, zoo vinden we hier aan den anderen kant toch ook
weer nieuwe groepsvormingen, waarbij de mediums als kristallisatie-
punten fungeeren. Juist in deze nieuw gevormde groepen, waar het
religieuze nog niet in traditie verstard is en waar de leer niet
concreet in dogma's is vastgelegd, maar waar groei en verandering
heerscht, mocht men toch zeker verwachren, dat de psychologie
een dankbaar veld zou vinden voor haar onderzoek. En inderdaad
is dit het geval. Zoo vinden we hier een bijna primitief gestruc-
lureerden vorm van het religieuze beleven en de religieuze ver-
' houding, een onverwoestbaar geloof in de mediums en de hen
passeerende geesten, een geloof, dat ook een steun beteekent op den
verderen levensweg en houvast bli jkt te bieden in allerlei moeil i jk-
heden. Religieuze gemeenschap nu, houdt steeds het begrip com-
municatie in. Aan de religieuze gemeenschapsvorming ligt een
gemeenschapsprobleem ten grondslag. Deze gemeenschap komt tot
itand in de ontmoeting van twee of meer personen. \fle vragen ons
nu af, hoe het mogeli jk is, dat een religieuze groep tot stand komr,
dat menschen van anderen een geheel sysreem overnemen, waarbij
het juist zoo merkwaardig is, dat geen wetenschappeli jk controleer-
bare gegevens worden geaccepteerd. Er is bli jkbaar in de verhouding
tusschen twee bepaalde menschen iets, door VnN orn Honsr het
,,meer" genoemd, dat voor de rede niet toegankeli jk is en haar dus
irrationeel doet zijn. De medemensch is blijkbaar in de ontmoeting
niet slechts de som van zijn eigenschappen, niet een uir elementen
j elathe'is*4s-;5rh}s*ire'tsri*rert, zooáIs d e e m ps ri s ch e ge n e esku ndedit m..trde te kunnen consrateeren, maar in de verhouding tenI opzichte'van den medemensch als primaire totaliteit ligt ,r..d, 
..,
,,meer". \[anneer ik een medemÀsch onrmoer, d;ï;; mij ditdoorgaans niet onberoerd, maar in de ontmoeting worden a'erreigevoelrns opgewekt. Daarnaasr dringt zich de ;r";;;, of demensch een primair gemeenschapr*ir.r, is, dat .i;;"liik in degemeenschap exisreerr, of dat hij een autarkisch *.r.ïlr, l" t zichbij voorkeur van de buitenwereid afsluit. veer bouwsreenen voorde door ons bewerkte stof kunnen we verzamelen door een blik tewerpen fp de primitieve wererd. voorar hier vinden we steeds het
,,meer" in de tusschenmenschelijke communicatie aanwedg.-F{i.rop
voltrekt zich het geloof aan den ander_
\fle kennen nu sinds langeren tijd in de psychologie een phaeno_
meen, dar inzijn wezen nog niet orrt_rrk.rd'ir. ó.ïli;; ir' spr"k"van een. iqlatiorreele verhouding, welke tot ,r""a fo_, in decommunicatieve ontmoeting. Dit phaenomeen heeft zoo rangzamer-hand ten onrechte e;n b.alLien r.r-r. g.t ;.;.;'V;;;;;ï: begripaangewend wordt, dan blijkt h.t ooo-, d.rr- doorrn.;.;;; merk_waardigerwijze een negatief oordeel in te houder. H.t u.rr.r, rri.,een woord, waarm€e een ieder zich zoo langzamerhaoa-rr.ri.orr*a
heeft gemaakt. Vanneer het gehoord wordi pleegt 
_.,' ,l.n 
_..een zekere minachting af te wenden. \[e b.do.l.rrï., ft 
".rro_..r,) der. sqgggstie of indultie, d"; i" ;; ,;ecifiek ,urr.r,."-."r.helijke
verhoudingen zijn hoogsten en eigenrijken vorm vindt en in wezeneen complex gebeuren is. \Ze 
"uil.r, moeren beginnen _., orr, ..abstraheeren van het negatieve accent, dat j. ,.rgg.rri. h..f,gekregen' \[e willen ,r"erm..r aantoonen, dat aan deze tusschen-
menschelijke verhouding, waar zoo denigr".;; 
""" 
,ïrrr.r.r.
wordt gesproken, een_ ho_o_g91e oervorm van mensch zijn ten grond_slag ligr. Ve willen.q"í1t- a. ,rrgg.$. opheffen 
"1, l;j.,-pry..f,ofo_si1ch9 alledaagschheid en h.t *..i airthroporogisch zien.'óoo.d"t
wij daarbij tevens onzen brik wenden naar de primitieve wererd,krijgt het vraagstuk een vergelijkend anthropofogir.t 
"ro..r. 
Ni.,rlleen echter in de psychologi., maar ook ir, à. pïy"hi";;ï.;i." *.de suggestie, welke ror groepsvorming t 
"r, 
.,ro.ií-.or*i*. 
o.r.hier komt de ontmoeti.rg toistand t,rrï.h.., twee of meer menschen,
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oeoordeeld. Voor dit pathologische object, dat een of meerdere
personen rondom zich weet te verzamelen, heeft ook de psychiatrie
een veelzijdige interesse getoond. Ze qualificeeft deze verbanden als
bestaande uit lijders aan inductiewaanzin. De boven omschreven
negatieve waardebeoordeeling van de suggestie vinden we in de
psychiatrische psychologie ook elders terug en wel met betrekking
tot het begrip waanzin. Hier is sprake van het abnormale, van
waanvorming, vrÍl datgene, wat' rationeel gezien, onwerkelijk is en
daardoor van inferieure qualiteit zou zijn. Het ligt nu voor de
hand, dat de combinatie van de begrippen suggestie of inductie en
wa:rrzín, zooals dit psychiatrisch in den inducti ewaanzin of folie
communiquée is aangeduid, een zeer negatief waardeaccent heeft
gekregen. Deze negatieve waardeering is niet zonder beteekenis voor
den inhoud van den waan. Nu is het opmerkelijk bij den inductie-"'
waanzin, dat de inhoud in groote trekken eigenlijk altijd religieus
is. Daar, waar de godsdienstige inhoud in de psychose zeer sterk op
den voorgrond treedt, spreekt de volksmond van godsdienst-
waanzin. Dit begrip op zichzelf stelt ons weer voor geheel nieuwe
vragen. \íraarom is de inductiepsychose altijd religieus gekleurd;
heeft inductiepsychose misschien iets te maken met godsdienst of
religie in het algemeen? \flat is de verhouding tusschen religieuze
'"ervaring en waan? Dit is op zichzelf een theologisch, maar toch
zekér ook een psychiatrisch-anthropologisch probleem. Godsdienst-
waanzin is dus een verbinding tusschen godsdienst en waanzin. Is
de godstdienstige inhoud hier nu pathologisch; is het mogelijk, dat
er godsdienstige pathologische inhouden bestaan, of is het misschien
zoo, dat alle godsdienstige inhouden een pathologisch element
hebben? Of omgekeerd: Heeft de waanzin misschien religieuze
elementen?
Evenals het oordeel over de suggestie een negatief accent heeft,'
zoo ook dat omtrent den godsdienstwaanzin. Zoowel in de suggestie
als in den godsdienstwaanzin zit een irrationeel moment' beide
worden in banalen zin negatief beoordeeld. Vaaraan is dit deni-
greerend waardeoordeel te danken of te wijten? Ligt het misschien
aan de rationalistische ontwikkeling welke het menschelijk denken
de laatste eeuwen doormaakte, welke het irrationeele zoowel in de
suggestie als in den waanzin als minderwaardig leerde zien? \le
zullen dit nader onder oogen zien. Voor ons ligt hier echter als
4kernvraagstelling: vat zit er nu in dit irrationeele aan religieus-
ethische factoren? Hoe komr het, dat een onrmoeting tusscher, a*..
menschen, hoewel bijna steeds een irrationeelen worrel bezittend,
zich toch in bepaalde verhoudingen door bijzondere wezens-
kenmerken onderscheidt, welke een religieus-ethisch aspecr zullen
blijken te dragen? En welke gevolgen brengt deze onrmoeting, welke
we gequalificeerd willen noemen, met zich mede? Bij de studie
hiervan richten we ons dan onder meer naar de primitieven en het
kind. Hier openbaart her ,,meer" zich, als de mensch geplaatst
wordt tegenover het andere of den ander, als een bepaalde
psychische grondklasse. Deze psychische grondklasse is, zooals we
zullen zien, de oerhuiver, waarin angst en extase liggen opgesloten.
Bij de primirieven vinden we ze in haar ongecompliceerden vorm
nog terug. Bij ons, gerationaliseerde menschen uit de twintigsre
eeuw, zijn deze oorspronkelijke elementen grootendeels verloren
gegaan, hoewel wij ze gaarne weer oproepen. Dit is o.a. het geval
in het spiritisme, waar de gelegenheid dan ook bijzonder gunstig is,
om deze gevoelens te bestudeeren.
In deze studie zullen we ons zoo op verschil lende vragen hebben
te bezinnen, waarbij we twee wegen kunnen bewandelen. De eersre
weg is die, waarbij we, uitgaande van ons materiaal van onderzoek,
de verschillende opkomende vragen trachten te beantwoorden,
waarbij deze vraagstelling in de studie dan ook systematisch wordt
gevolgd; aan den anderen kant kunnen we dit proces van vraag en
antwoord zich in ons denken laten afspelen, en bouwe n deze stuclie
vanuit onze psychologisch-psychiatrische bevindingen op naar het
materiaal toe. Doordat wij echter enkele groepen, die schijnbaar
nogal ver uit elkander l iggen, onderzochten, is het mogeli jk een
middenweg te bewandelen. \7e wil len deze srudie dan beginnen met
een hoofdstuk over Spiritisme en Parapsychologie. Daarna ver-
melden we de ,,ziektegeschiedenissen" van een tweetal spirit istische
groepen' Hierop volgt een theoretische bespreking van verschillende
problemen, waarbij we willen beginnen mer een overzichtsstudie
van de suggestie- en inductiephaenomenen, dan van het religieuze
beleven en de religieuze verhouding, waarbij tevens kortelijks ter
sprake zal worden gebracht de existentieele communicatie, hetgeen
in samenhang mer de suggestie wordt nagegaan. Flierna willen we
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